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La Ravina 8'; G111es prend nai Baanoe à 2500 m dG al-
titude, .au voisinage du Grand Hénard, au pied du Piton des Hauts
de st Gill.eso
Elle sQ oriente ensui te suivant une direction ~ S if,
tI N \~o CVest l'une des plus longues ra.vines de :ka paI'tie Ir Sous 16
Vent" 0 J;iJlle mesure l~ !«:ilomètres environ et :reçoit plusieurs a:f-
fluants o
Sbn bassin Ver~ent géog~aybique a une superfioie
de l'ordre do 211)8 lrm2 à st Gilles las Hauts!} au confluent de la
°Ra'!ine Fond UEtYnier et de 31 km2 à St Gilles les :sainso
f1YJl§J~P.l9..tr~!
6p 3% de ce bassin sont
8%
16»2%
33 1l 2%
34/)3%·
si'~,mé3 au-dessuEJ de 2000 m
en-trs 1500 e'~ 200D li!
entre 1000 et ·1:500 m
entre 500 et 1000 m
au-deBBou s de 5<)1) m
,,~rU<l'Bl7U..K!iOÀQg!Jl1\~
Le bassin versant de la l'avina st Gilles es";; es""
aentiellemant oonat!tué. par des coulées de l~eB perméables en
grand :; bancs de basaltes fissurés qui clternent avec d~s banos
de 8001'iea plus ou moins altéréeso
Ata-dassous de J.a o6te 250 9 les· coulées font plac~
à une OO:rte de brèch.e quasi-imperméable : le conglomérs:& bOU6U:i!:
de st Gilleso
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PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE
5 T A T ION Salt ituder. J F M A M J "" A SON 0 TOT A UX
~GiIIQ!-J-!L_~~a;n~'r- '_~ 86.1 93.6 157.6 46.51-2 11..0_c-..t §':O ._.li__! _.1~.2 27.0 35.' _3_5..<..._3_1--__5_3_2_.5-.
_~..!Fo.i!.:- .. 2.6 .Q .. _1.~§.~_f_.--~~~.- ~_~~~Q.__.~.~:i ~_2~ .& ._.1 9.~_ ..~._JQ~5 -r---~. ~_+---t~:L i~....1.__ ._, 2.,5 8.8.a _. _-29~
>-5~GiII~~_J!~-.tI.~~.!r.. 350 1 72.8 1,14.'; 242.L _~._4 3~6...+-_._?2'~__f_.1-~._!-__.8.1-_f--t~:~-_r---_~'.~ 49.8 84.1 832_~
Vue aeUe. 430 204.6 113.2 2~6.7 79.7 46.3 18.0 9.2 14.9 21.1 10.8 58,4 139.8 952.7
-----.---- .. '. ~-- .- --..-.. ._- -------f---- -' '-1------ -- 1--- -. _.- - ..-- -...- .--- .. - ------- ------.-- . -. ,--.-_. -----t------
Ls Guillaume. 600 233.6 162.7 273.8 77.8 48.2 29.3 20.6 14.8 49.6 24.4 75.2 1 54.2 1163.2
_ ..._- "'---~-------" --'--'-----. --~--I------f_-----I--------- ---- - ..--- --- - _. --- --_. -1-.- --.---.--..----f-.------I-------I
J~.9i&~_..e.g~sir'_~~ 6.1_CL -1Z_9._6 f-_j_~_~_3__r--i-_05_._S ~2__3. ~ r-~8_.2. __ .__2_6.{~ ._~~..~ .~.~. _3Q...8__.'- 29.._7. ~_~.:_9 14 O. 5 1 2~3 .. ,?_
Le& Palmiate&. 1 020 312.6 241.1 344.1 183.1 13.1 23.6 43.5 14.1 9.5 40.3 88.7 199.1 1510.8r-----~..--.-._---._.. -- -.------ --'- --- ------f-.--------f---------- --.-- ..--.---- -- -·-:-t--·------ --_.__.. --------"" ..----.----. -
L9.J:!Jde~ Béndrçl~. 1 ~SO 347.7 340,4 653.5 224.7 9.2i=~~19~---~ ~8.L~~1-~~!l_~F~-15J~==~.,~Q.9=~-?,7 143.0~ 1968.9
~;-~:-;,~;~~~ . .H~~-i~ti-~~~-~~6~~:~-e--1:-:: ~---~~·::-l~~~6+-~-::~-- -- ~~:~-l-~~:~ -~~:~--~:i- ~~~:: ~-n:-~}
Pluviométrie 1959
, -
5 T,A TIO NS a Hi tu des ,J F M A 1 M J J ~ A ! s i 0 N ! 0 TOTAux1
StGilles les Bains. 5 73.2 168.2 269.2 0 0 36.0 0 8.6 0 93.8 11.5 15.5 676.0-'=C __ .... ___ . __________.__
_._--- 1----.._ ..-._- ~--'---.---
-' --f--- - - .-- --1-._--------_.._- -_ ..•_-- . -. -_._---- -- - ------f-----,,-- -- - --_. - - ~~.~-
_Ep_~t.o.!!._.__~_ 260 164.7 184.8 443.1 1 6.2 0 29.1 0 13.7 8.4 76.9 26.0 55.9 1 018.8
--
f---~--
___r ,.____~_
_ ...--- 1----- .------~------, -~-_.-- -----,-- -----_.. _-- -_. ----- ----1---- ---------
S~ Gilles tes Hauts. 350 205.5 ,187.9 , 466.9 '.3 0 29.0 0 1 4.3 27.0 89.3 33.4 39.9 1 D91.5
-_. --....- ---_. -- _. -_._.
-------
~~..,..--~<.-.-..--- ~-~---- -- ;-----_. -- '--... - - .__..-- f-- - . - - -- -- . ---~ --~.- - ---- .__.- -- -~ ---~-~~ ---" ..-.-.- -_..---r---.--- ..-~-- .- ---_... - -'--
Vue Belle. ~30 307.0 229.0 426.0 3.0 0 32.0 '.0 15.0 39.0 103.0 16 '.0 98.0 1 '20.0_ .. ,--_..- --_..~ ---_._--~- 1-------
--- --
---_.-f---- .. --- .. ... .----,
Le Guillaume. 600 218.6 187.3 366.8 5.6 5.2 33.9 , 7.8 24.9 32.8 85.8 55.1 126.2 1150:0
--- .-----......----.----- -- ~--' f----- -------f----- . --_.- _. --- ----- -------- - -------_.-r--- ... --.-1----- -----~- - -- -.- ..--
Trois Bassins. 61 0 206.3 278.5 395.5 0 3.8 29.9 4.0 13.6 77.3 130.0 148.8 123.1 1 410.8
------~-_... ---- ---- - ._~--- ___...L--. 1--- ---- -- ~--- --..--- -----1----- .- ... - -----
L,es Palmistes. 1 020 345A 269.5 494.7 77.2 2.0 29.0 0.6 22.0 20.8 102.3 164.8 241.9 1 770.2
~--~-~--_.. _._-----
-------- '--'
-_.
--c---'--- ---._--- - -"- -_.._---1-------f--_. -- . - ----.-1----- .----- 1--. ----- - -~ .-
Forêt des Bénard~. 1650 326.6 326.7 1371 .0 13.7 0 38.8 13.6 36.0 35.6 164.1 141.2 65.5 2532.8
- - ,- - .-
Roche Plate. 1320 222.1 38~2080.2 83.3 3.1 35.5 8.3 28.3 32.5 171.8 122.6 39.3 3 211.3
------.__..--- - .._--
---"'----- -- ----- '------ --r--- .---.- --_._--- ---- ---1--. - --- .- f---- -.. -.- .-
La Nouvelle. 1400 267.0 '515.5 2576.5 1 5.4 1 55 30.0 14.0 i 27.5 13.2 128.7 163.1 39.0 3 795.0
,
Pluviométrie 1960
S T AT IONS alti tudes J F M ! A 1 M J -.J A 5 ! 0 N 0 TOTAUX, i
stGille. les Bains. 5 ~j75·.L
..~~~ 44.2 ---~'4--_1 =t- OAL_______ -------- -------- -- r---.---- i-----_.-----_..-- ---- - - ----~----- - ~---~.- r---- .--------
~gp~ron . ______. 260 205.1 101.1 43.2
,-._1~+__..Jl 1 - 0rl--= I---=-t-_.- ._-------Sr Gill .., 1er. Hautr.. SSO 279 .7 97.2 59."r-------- --------------- f---- .. ----- 1-----. ~~ __~ ____ 1.5_ _ _______1__ _.~_ ------ _.-
Vue Bene. 430 l' 1.0 161.0 68.1 25·7 -Q-'-t~ 1~_j t---,i=---------_._-- -----~~--r---------- .. --
Le GuiUaume. 600 417.5 208.4 93.8 18 . 5 0 . 5 i 3.1 ',-=.~ ..__._---- 1 -. ~-... -----.---
Tr-ois Bdssin $ 61 0 130.2 94.8
__ 1 5 . " 7·5 1 3.8r-'-'--.-.------ --------
-
-~~---~-- . _.. ----- ._-
L es Palmistes. 1 0·20 474·0 , 320,.1 115· 6 4_4 . 2' 7~___ ~-'-~_____________ ._____.
---'--- ----- -.--. _ .._---~..-1---------- --- -
For êt de3· Bénards 1650 789.3 360.8 100.6 39 . 4 7.4 1 1. 2.9 1 1
Roche Plate. 1320 429.7 L~Q9·3~_ 131.0 35.0 1 1
, ~22.~O.0 1'------~-- 1--------_.------
La Nouvelle. 1400 '701 .5 j 455.9 24.9 58.0 '7.0 1 35.0 ! i1
:Logue HU ~~;'I.1:i~1l 8 0 est répandue à la :fin dQ la première phase
dVactivité Yo~oanique du Piton des Neiges et qui a été reeOUv6Tte
pax la suite, dans sa partie supérieurep p~r de nouvelles émis-
sions de lavaBo
YéK.~ta.tio.n
On peut distinguer de haut en bas 4 ~ones de vé-
gétation 1
"'" de 24iJO è. 1600 m ~ c' est la Mpavé", vaste dalle .basaltiqua
. à peu près nue, qui domine
ca de 1600 à. 1000 m ~ la fo:r~t claire des tamarins
<;> de 1000 à 600 m : les cultures de gérsnium
0= aucodesBous de 600 m jusqu ià la mer ~ la canne à. sucre
;s'luviométriJt
La pluviométrie de la partie infér~eure du bassin
versant de la Rawine st Gill.es est asselZ, b:ten connue~ Dans les
"Hauts" Il par contrell les stationâ sont récentes et très 8spa.-
cees : le poste de 1~ J!'Or~t des :Bénarde dat~ d voctobre l~56 0
Le tableau ci-contre founlit pour diffé~ents
points si tués à. 1 g intél"'ieur ou à proximité du bassin versant :
12 ~es moyennes pluviométriques mensuelles interannual....
l.es et les totaux moyens annuels correspondantso
22 les précipitations mensuelles et las totaux anauels
enregistrés' en 1~59
32 les précipitations mensuelles relevées début 1~60 0
LCensemble des données fait apparaître:
- una o1"oi ssance des précipitations aveo l çalti tude
~ une saison humide de janvier à mars inclus et une
saison sèche d Qavril à. décembreo
Les a.pports pluviométriques de jal'lV'ierp février p
mars essentiellement dGs aux cyclones représentent 60 à 80% de
la lame d. 0 eau annuelle ..
Le tableau montrEl p par ailleurs il que les pr~cipita"",
viométria 1959
1 vensemble du
et 1350 mm 0
tians 1959 ont été excédentaires, les mois de février j mars et .
octobre 1959 ayant été particulièrement pluvieuxo
La pluviométrie des mois de janvier et février
1960 a été, légèrement supérieure à la moyenneQ Par contre, les
précipitations de mars et avril 1960 ont été nettement défici-
taireso
Le tracé des isohyètes tait ressortir pour la plu....
eot pour la pluviométrie moyenne interannuel1e sur
\
bassin versarrt, les valeurs respectivas de 1625 mm .
La RaVl.lle
~.-.' ......... .._..
ri ::Q..fi1. HelL).Ollli
La pml'l;e moyenne de la ravine est d~ 1"ordre de
125 mètres par kilomètreo
La déclivi té atteint :
- dans la pal~tie supérieure, au-dessus de la c$'t~
1.000 : 165 mè'i;res par kilomètre
"" dans la partie médiane el'l"tjre les alti~tjudes 1000 et 400
(St Gillas les HalAts) ~ 110 mètres par kilomè'tT)
- et dans la par-i;ia inférieure : 80 mètres pal" kilomà-
treo
M.Rec.t Gén.éraJ.,
Le ..coyr..s .§.up.érieu~,e.t.. J.E:t ,~"Ç>!!.:r..s+ .Pl0x_~n (pa.~:'tie du cou:t'S
si'tuée au-dessus de St Gilles les Hauts)
DallB les "Hautsll.le lit.de la ravine est à I,eine
me,rqué mais au fur et à mesure que 1 con descend il se creuse .e"
prend une forme en Uo Plusieurs coulées de ·basaltes et dG sco:rü:s
sont racoupéeso
La parméabilité de 1 ij ensemble est 'tella que la ra-
vine est sèche la plus grande par'Gie de 1 0 année dans cette pO:('r->
tian de son coursa Seules les pluies cycloniques provoquent un·
écoulement dans cette sectiono
~e cour..§. JJ1:{(rieur
. Au-dessous de 1 ç:fr.'peron .,.. St Gilles les Beutsl> la
structure géologique changeo
En rive droite, apparaît la "conglomérat boueuxll
de st Gil1eso
~a rive gauche, par contra, est toujours constituée
par des coulées de laveso
Simultanémen-, le lit de la l'avine sftmcaisseo Plu'n
sieurs cascades Se succèdent 0 .Au pied de chaoune Ci 1 ellEq, 1.e 'Gorr~nt
en cn~e Q creus~ au cours des sièëles~ de ma~ifiques bassinso
Chacun de ces bassins est aliwenté par des venues
d Peau souterraineso
La plus 6rande partie de cette eau est ut~liséa
pour 1" girri~atiollo
30 Ji.a~sinL~1.J;.6\na\!x ndfl la .Ji~:~i;l!e st Gil).s.§
ligamont en aval on trouve dans lOordre : 1e bassin
Bleue le bassin à Malneure 1e bassin des Trois Rocnes encore appe-
lé bassin des Aigrettes et le bassin du Cormorano
las ~s6in m.J~J! (altitude ~ 220 - 225)
Est si tué au droit de l 0~"perono
Il est alimenté par de petites venues dOesuo Certai-
nes de ces venues sont visibles en rive droiteo La formation géo-=
lo~ique qui les supporte est difricile à précisera
A la sortie du bassin Bleu p la roue à aube cent cin~
quantenaire de Vi11èl.e entraîne une pompe à. piston qui allmente
en eau potable une part~e des populations de St Gilles les Hautso
. 1& quanti té dO eau prélevée est de 1 0ordre de (J 96 1/S a
Le débit. résiduel se partage entre deux canaux g
la"a èaq.M"..9..~.,). chl>e:ro~ en dériveune première partie
sUX' la rive droits o LDautre partie .suit la ravine jusqu'à un ber-
raga en maçoIUlerie où elle est prise en c.uarge par le Re~it ...~~~
de r'i.il,l,.?g.Et et dirigée sur la rive gaucneo
J)n.tre ce barr~a et le bassin suivaut (bassin à.
~alh6ur) le lit ae la ravine est seo la plupart du tampso
Lb'" ..lla~~in "~.J~aJ.!le.!!t (altitude : 155 - 160)
Ce bassin est le siè~e de fortes V611ues dO eau 0 •
Car"l;aines de ces venues émerllSent au-dessus d vune
couc~e de scories,su contact du banc de basalte SUBjacent et 8u1-
vantune li~e ,horizontale surplombant le bassin de Op80 mètre en-
Yiro~o
J~fjS apPoX"!;B les plu's abondants se font iIls..nifeste-
ment par le fondo
A la sortie du bassin li le .9~§?-&1. Prune taillé dans
le congJ.omél'at boueux de st Gilles p canalise una partie de 1° eau
vel~B la rilJe d:roi"iPe tandis que le g!:.~d c@..~l da Villè12 suspell- .
du à flanc de rempart o amène l°autre partie sur la rive .gaucheo
J~e captage est pa.riaitement l"éalisé et les fui tes
sont peu importanteso
:4~n J1~.§sinnh dSLS.~...X''pis RQ.o.!:!es.","ou Bassin ,des .A;i.,K:.rette.s (hl.:1ti-
tude : 105 - 110)
La coupe géologique à.u droit da la cascada du bas-
sin des Troi s Rochesp dénote un rempli ssage dè la, ravine par une
coulée de la.ve du type "aa l1 0
De nombreu ses venues dl eau apparai. ssant a.u bassin
des Trois Rooneso La plus importante apparemment p se si tue en ri ...
"lie droi te 2 au contact du conglomérat boueuxo
Lea apporta visibles na sont pa.s les seuls ~ le
bassin des Trois Roches est ég~1ement alimenté par le fondo
.A la sor'tie du bassin p le catla}..,_JacQ,~,,/i!§ dérive J.es
eaux sur les terrains situés en rive droiteo Jadis p ce eanal dé8~
SEll'''fai t en plus l vuaine hydroélectrique du Cormorano Cet usage
a di SpaX'la depui s quelques annéaso
Le capt~e des "Trois Roohes ll présen"i;e des fui tes
importantes dOes principalement à des infiltrations sous la ma-
çonnerie de fer~etu~e et à un contournement de celle-ci au sein
des coulées de ~aveso
Fl\lS à. lOaval p ces fuites sOaccroiasent encore
dOune fraction des pertes du Grand oena\ de Villèle et du can~l
Ja'Oqueso
Le débit restitué à la ravine n'est pas négli~ea-
bleo
!1St Aft_§~!J!~._4v.".CEJ::mor!t't! (alti tuàe 70 environ)
l!i~r!; l.e dernier et le plus ·-Iaste des bassins de ).8
ra"fine ';:;'i< Gilleso Il fait déJà figure de !Ipsti'ç étal1g'~..
Il reço1t les eaux de la célèbre cascade du même
nom., A sa. sortio une partie de son débit est dérivée paX' le C}~~E~1.
,Batard ..
La plus gxande pa.rtie suit la. l'l:w'ine .. La. commune
de St Gilles les .Bains en a. capté une t'aible fraction à. la cate
60 pour son a1imentat1on en aaQ potable.,
Le débit résiduel qui représente ~a fraction la
plus import.ante 9 sOécoule à la mel' en pure par'te-o
RAVINE ~~ DILLEù
~ érartH ion sc~émati ~ue ~es ~mins et ~es ca naux.
Bassin ~ teu . alh lZLlaO .
iil~: 155-160.
BaHin des ~rois Rothes
ait: 1DLHO. .
~assin du Cnmoran. c'llh 70.
Prise d'aau de S: ûilleô
~ DIt: Bn.
E
1. r al.imentation de la Ravine St Gilles a donc deux
origines bien distinctes Il
... d °une pa.r'G s le ruissellement superficiel sur l vensem=
ble de son bassin varsant,dQ easentielle~snt aux précipitations
oycloniques
- et d~autre part, les venues dOeau souterraines qui
ap.I!araissent dans chaoun des bassins de son cours inférieuro
Les précipitations cycloniques se traduisant par
des crues qui peuvent dur~r de quelques .l:leUres à. deux ou tl'ois
jOUI'So
La fréquence de ces crues correspond éVid~mLUent
au nombre LUoyen de s cyclones passaut au voi sinage de le Ile 0 On
observe en moyenne deux crues par Mo
Le débit en crue, lié essentiellement à lVintensité
de~ précipitat10nsg par suite de la pente accusée et "de la super-
ficie réduite du bassin versant, est très rapidement variableo
LOalimelltation des Bassins du cours inférieur est»
par contre, d1une tres ~rande régularitéo
liln z-a1son du nombre élevé des ba.ssins et des ca...
naux, auoune échelle l.imnimétr1quo n va été placée sur la ravine
st Gill.eso
Nous avons pQ. oependant» nous rendre compisf' au
cours de plusieurs tounlées ll que le niveau du Bassin à l-1alheuJr
restait saIlsiblemen-t constant toute l'année" Nous avons observé
en part1ClJlis!'p à. la bifurcation du Canal Frone et du Grand Canal
de Villèls e un tres léger débordement» à chacune de nos visiteso
50 J:v1esures de Débit - Résultata Bruts - Résul-èa-ts définitifs
• ====.-- t ft ..... ,- '""'=="' a.r • == ....,.... et e- ......... ,... l' ft ....... eceO"M'O"" ..-se .... t =-=etc ..
Ao Mesures
'Me ...
Quatl'e séries de mesures ont été effeotuéas sur las
canaux de la. Ravine St Gilleso
La première a été faite le 26 ao6t 1959 9 la seconde
le 4 décembre 1959. la troisième le 17 maYS 1960 et la quatrième
le 24 juin 19600
Les pertes du canal de Villèle. ont par ailleurs fait
1 Vobjet d Qune série de masures particulières (mesures du 15/10/59)
La position des points de mesure a été reportée BUr
le schéma joint 0
l;t~sures du· 26JJU.,52,
Canal : Point de : Débit en lis: Mode opératoire et
: mesure :: :: observations
• - et
Canal de l tEpsron ~ 1 : 11 l/s : flotteur
Petit Canal de :
V1l1è16 2
..
o 12 lis ... flotteur
Canal·Prune - su
.bassin ·
.. 3 : . 208 l/s oo moulinet
Grand canal de
Villèle ··
4 ·
·
335 l/s .D moulinet
Ravine st Gilles
·
.. 5 ·
·
201/s : estimation fuites
Ravine st Gilles D
·
6
·
.. 30 l/s g estimation
. .
~~~--~~~~-~~-~~~~---~~~-~~~---~--
Canal Jacques - au:
bassin
7
·
.. 290 lie : moulin6t
Canal Jacques - au:
chemin
7 bis
·
·
129 lis : moulinet
_ .. _ _ _. e» .. e- .. «.>
Ra'Wine St Gilles
(aJ..to .95)
Cl
D 8
·
.. 128 lis .... moulinet
CanaJ. : Point de : Débit eu l/s ~ Mode opératoire et
: mesure : : observations
---_.------------ • .~~_• ._._ '==o....... .. • -_... _==- "1
Canal Botal'd 9 : o : CanaJ. bouché
: moulinet - d~bit
: sVécoulant à la mer'·
: flotteur - Rénupéra-
tion dtune partie des
=pertes du Canal
: Jaoques
25 Ils
20 Ils
:
"..
..
..
..
"
·
·
9 bis
10
"
"
•..
"..
•..Can&! Batard
Ravine st Gilles
(alto 60) ;
....... ~ .... ~~ ........
ec_ ..........__ .. =e= ....... -ama--e=rn .............. 'c ==.=eh ·...=mnerl're====.C"""'=-t... O""""'C'
!iesux;.es .du J.5/..lJJL60
•..
Canal : Po1nt de : Débit en l/s: Mode opératDire et
mesure : : observations
...
-- ---
0=0
- - - - -
....
- -
...
- - - - - --
....
-
Grand canal de : 4 : 298 lis : moulinet
Villèle
-
CO>
""
...
-- - - -
_. -
- - -
...
- -- --- - - - -
...
-
Grand canai de " 4 bis .. 265 l/s : moulinet
"
..
Villèle
'"'"
---
...
-- -- --- - - - - - - - - --- -
- ...
Consommation st o • Il
· 17fJ5 Ils " moulinet - jaugea-... .. "Gilles les Bains .. .. : ge aSsez peu précis
"
..
ae " .te. e re-n-nn e:: et. """'_'d" .....,. ...... h4 ". ..
-
$
..
Canal . : Point de : Débit en l/s : Mode opératoire et,
mesure : : observations
'. ".............".'" 1 ...,.....
Ce.rial de l PEperon : l ".. 121/s ..
"
f~otteur
Peti t canal de :
Villèle
2 .... lOI/s' : flotteur
.. - ~ .......... .. .. _ .. .a:. .... ca ........ _
=.r......" d ,o.
CanaJ. ~ Points de ~ Débit en liB g M~4~,opératoire et
:: mesure: : observations
'... 1 .• "_ .... ""e",,
Canal Frone - au
'bassin ·
Q
·
.. 207 Ils .D moulinet
~ ~ _ .. .-. c.- __ .. _ ~ ... -. .......... ce- _ ~ _ ... __ ........ _ ..... 01
Canal Prune - 00
chemin ·
Q :) bis ..o 201 lis moulinet
Grand oanal de
Villè~e
o
D 4 ·.. 315 lis .o moulinet
.- .. _ ..... .... _ au ~ ca .. _ ~ c:. .. .... -==- ..
Havine st Gilles o.. 5 o.. 20 lis o
"
estimation
Ra.'J'ine. St Gilles: : 6
·
.. 30 l/s Q.. . ~s~imation
-=- .. --------_ .... --~
Canal. Jacques - au:
ba.ssin·
7 D
·
2231/s oo moUl.inet
Canal J aoques au
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7 bis 133 ~/s "q moulinet
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·
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18 1/s : flot.teur - Récupé-
:;X'ati9n dQune partie
des· pertes du canal
:: Jaoques~ a-.. c::. .. _ .. _ _ _ _ __ ~ ... _ -=- _ ~
g moul.inet - débi t
s~écoulant à la mer
2'52 lis
o
o
o
"
·
·
9 bis
10
o
o
o
"
·
o
·•
Ravine st Gilles
(alto 60)
Canal Hotard
, .z'...
- - "- - - - - - ~
: t'ai te avant la X'OtH'J
de Villèle
Canal de i G}.i'peron ::
Petit canal de Villèle
~ - - - - - - ~ - ~
o
"
.
o
)
) 25 1/1$
o
"
f'l Q t t eui"-raesura
..
..
Canal : llo1nts de
: mesure
:: Débit an l/s :: Mode opératoire et
: observations
Canal .Î!l'Une - Q'IJ
bassin
..
.. 3 .... 165 lis ·• moulinet
Grand canal de Vil:
lèle
4 ·.. 352 1./s .... moulinet
- - - ~ - ~ - - ~ - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ _. - - - .. ~ -- ~ - - - ~
Ravine st Gilles' : 5 •
·
20 lis :: estimation
Ravine st Gilles
·
.. 6
·
.. 30 lis ·.. estimation
----~--~-----~~--~-~~--~-~~~----~
--- ... --~---
Canal. J aoques - au:
ba.ssin
~------~--~---~------
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: cédente
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·
·
..
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..
..
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·
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... ~ __ ... _ .- .... __ ... _ ....... ... _ ... _ .... _ .. .-:II ... CII:l
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~etit canal de Villè1e
..
..
·
o
..
o
·
..
~ 24 lis
......=
o
..
: :f'1otteur mesure flÙ."",
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:: de Villèle
.. ... _ ... .., __ ... .- .. ........ _ c:=I
Canal Prune - au
bassin ·
.. 3 •o 201 lis .... moulinet
-. .. - ...... ~ - - .. - .- ~ - .......... - -. .. - -- ... - - - ~ - - -- .. - - .. ~
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·
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·
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·
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·
·
mesure
· ·
observations..
· ·
rn..,...·...."....
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· 4 • 330 lia motl1.inet
·
0
Villèle
- ~ ~ - - - ~ - - - - -~ ~ ~ ~ - -
estimation
estimation
D
o
·
·
201/a
30 lis
·
D
·
·
5
6
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·
o
·
·
Ravine st Gil1.6s
Ravine st.; G:U.J.es
- - - - - - - - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - -
______ ca __ .-. ~ ...... _ ...... _ .. __ ...... _ .. _ ....... _-.. ... _ ..
Canal Jacques -au: 7
bassin
Clmal Jacques - au:
chemin
7 bis
•
"
·
·
26ii lis
20B J./s
·
·
moulinet
moulinet
- --
. Ravine st Gilles
(alto' 95) •.. : lOB l/s : moulinet
~~~------~---~--~~~----------~~--~
ea- .. _ ......
-~-"* ........ _- .. _---- .. - ... -- ...
113..ville S~ Gilles
- !.iprès le Co:rmol'an
(alto 70)
·
o
·
·
b bis
·
..
·
..
62ljs
5B l/s
·•
·"
moulinet
moulinet ~
·• ~ bis ·
·
251/s
·•1" . _
.. - ... - ... ------ .. ~ ... -~ .............. ..m. ... 4ac. ..... _'I!'
fta"tna st Gilles
!" ë\( aJ. t 0 60 ) ·• lU ·· 101 l/s moulinet débit sOé-
coulant à la mer·
~;I;.~ ; Les quatre séries de masures ont été efi'ectuées~ toute
vanne de décharge :fermée, le déversoir du canal ~Jacquas ne livrant
paB~age à aucun écoulement ..
:Bo ~e_~'!;>f!S "des C8Jl.@}AXJl• .Dépit» $le_cS .B..a~E!ins et l?tibi...:l ttl,a1 .4.6 l
c
§
. Ravine,=lV,a,1el,.lx;.s ..,:B~t.es)
a) J?..§}'_t.~~...ille.s\.lrj,es=B\U:'. J.=~"~,,Gan~~
CanaJ. Prune
Canal de Villèle
207 - 201 ~
29b - 265 ~
61/s
33 lis
Canal J_B"Q..ÇLU a s
le 26/8/59 2YQ - 12Y :::: 161 lis
le 4/~2159 223 - 1}3 = 901/s
le 17/3/60 J.77 - 163 = 14 l/s
le 24/6/60 268 - 208
-
60 1/13
b) Débi1!....d~..s.,. ndj.f,;(ereqt,§ .Ra~siB§
Bas§?nJ:u.eu
1e débit du Bassin Bleu est égal à la sOmme des
débi ta du Canal de ~ 9 h'peron et, du petit Canal de Villèle~ e:v.g-
mentée du débit pompé pour st Gilles. las Hauts Pax: la l'oue à ~­
he
llé~t du lt~~si.~"B.leu. ::
le 26/ti/59 g Y = 11 + ~2 + Op6 =
le 4/12/59 : Q = 12 -} 10 + 0 p 6 =
le 17/3/60 : 'II =
le 24/6/60 :: ~ =
Bassin à ~alheur
• me::::
.231)6 lIa
2?p6 1/13
25 lis
24 lIB
Le débit du Bassin à MalheuT est égal à là somme
des débits du CanaJ. Prune et du Grand Canal. de Villèle plus les
fui tes sous la maçonnerie (20 1/s) 0
p""ébtt du Jl~si.n à..,M411!.eur
'le 26/ts/59 ; Q = rob + 335 1-20 = 56} 1/s
le 4/12/59 :: Q,:;;: 207 + 315 + 20 = 542 lis
le 17/3/60 :: Q = 165 -+ 352 + 20 ::: 537 lia
le 24/6/60 : Q - 201 + 330 + 20 :: 551 1/a
Bassin des ~.r.ois Roches
, l.e débit de la Ravina à la oete 95 provient en
presque totalités directement ou indireCbement~.du Bassin des
T:rol.S Rocnes o Une faible fraction (20 1/a envlron) peut 0tre at-
tribuée aux fui 'tes du grand Canal de Villltleo
Vans Ct; S condi t10nsll la débit du Bassin des Troi s
Roches est égsl au débit du can~ù. Jacques augmen·;'é du débit de
1.a Ravine à la cOta Y5 moins les apports provenant du Bassin
supérj,eur (3<J 1./s) moins une :fraction des fui 'Ges du Grand Canal.
de Villèle (2U lis).
~ébi·t du ..Bas=s.i.!!._@~~roi s....B9.Q!.l_e.,,§
le 26/'d/5Cj (J :::: 2YO + 12ts - 30 - 20 ::: 368 l/S
le 4/1::J,j5Cj C<l ::::: 223 + 112 ... YU ... 20 = 285 l/s
le l7/3/tiCJ l.l = 177 + ~27 - jü - 20 :::; 254 lis
le 24/'O/6U l.l =: 26ti -1- 101 ... 30 - 20 = 319 'l/S
Bassin du Cormoran
f ........ +e=- ... :. ...... 'ttttO-=
La secteur compris entre la cOte 95 et la côte 60
qui englobe le Bassin du Cormoran, reçoit les eailx qui apparais-
sent dans la ravine a.près le Bassin des ,T:rois Roches et une par-
tie des fUl tes du CanaJ. Jacqueso
ha fraction des pertes du Canal Jacques qui revient
à la ravine avant J.a côte 60 J est pratiQ.ueillent impossible à dé-
terminer en raison des éboulis situés en rive droiteo
Aussi u·~iJ..iserons-nousuniquement pour le calcul
du débit du Bas~in du Cormor~n les mesures du 17/3/60 et du
24/6/bU 0
!1e~.re .s1\A J.1j).i~6b. ~ Cette mesure correspond à des,
pertes très réduites du Canal Jacqueso On admettra que la totalité
des pertes soit ~4 lis, se retrouve dans le bief compris entre
la oOte ~5 et la a6te 60 /)
Decit_ dlA.jil!1!t~.n du.Cormoran
Q = lo~ + 25 + 17,5 - (127 + 14) = 9,51/s'
l!esure du _2.iL§j~.Q. : Daux jau~eages au moulinet ont
été exécutés ~~ 26/6/60 à 1 0 avéÙ .immédiat du Bassin du Cormo'ran,
lOun sur le Canal. Batard (Station ~Q Y)::I. 9autre. sur la Ravine
St Gilles (Station l'Hl b biS) 0
lJel~tes du Canal Jacques rejoignant visiblement le Ba.ssin du Co%'=
mOl"'an de ~ 0ordre de : 2 1/s
Débi t du Bassin du...Co TIne l'an
lJ = 5ti + 64 -(108 + 2) =: 12 lis
l~ota :
..-
pour ~e débi~
tifso
Il Y a lieu de remarquaI' que les résultats obtenus
du Bassin du Co rma ran ne so i t pas trè 8 s1gnifica-
~e débit du bassin ~ J les débits entrant et sor-
tant ~ e et ~ s étant liés par la relation :
'1 ;:: Q so - Q e ,
1. 1 erreur maximum pouvant f3tre coromi,se sur J..a YaJ.el.lr du débit l..!
.est: IJ = ~ s + ~ e :: r ~~ a + r Q e
r désignaut :le pourcentage· d nerreur possi.ble sur les jauge~es
considéréso
Si Q est :faible , l.J -e est peu différent de CJ El et on peut écrire
(,.l:::: 2rfJs
r é'Gant égal à 5% dans le cas présent (jaugeage au moulinet en
ravine) et l.J s à 120 1./S Il il viant pour Q
Q = ~~ Q a ~ l x 120 ::; 12 1/s
.tu -ro
On peut donc estimer que le èlébi t du Bassin du
Cormoran est compris entre 0 et 24 lis 0
Valeur moyezUle probab~e :; de J.°oxdre de 121/s
d) ~bit .J0s01:.M. q,Et la ....Ra~in.~
Le déci t total de la Ravine est égale à la Somme
des d~bita des c;iifférents :BaasiuBo
Débit tota.l de la Ravine :
~ 26.L&J~
~ = 23~6 + 563 + 368 + 12 ~ ~66 Ils
J& 4/14L2j
~ ~ 22.5·+ 542 + 265 + 12 ~ 862 lIa
J..! ~7iJi6..tL
Q :: 25 + 5,7 + 254 ~ 12 ::: 82b II s
le o.?.4L6L§Q
Q ;: 24 -t 551 7- 319 ... 12 :; '906 l/s
Co Résultats définitifs
~~ m ........., .- e •. ... tt:- --",,,,,. ,...:rp~
Dans le tableau ci-après sont rassemb1és les prin....
cipaux résultatso
La précision des jaugeages Gffectu~es roJ moulinet
e11 canal est de 3% et en :ravine de 5% 0
Pour les mesures faï tes au flotteur elle est de
10% 0
Pour les partes, l' erreU:i;' absoluamax1mum ayant
pfi être commisep s.' élève à : 2 r Q e :::: 6 Q e Pîno
Q e désignant le débit entrant dans le canaleons1déréo
RESULTATS DEANITIF5
Débit ,des C,anaux.
-+-- 2 4 I/s.-
Pertes -des 'Canaux (Pertes mesurées.)
r'- C-/~ NAL '-"-' le 26-8-59 le 4-12-59 1 le 17-3-60 le 24-6-60
----~--------~+_--__i_----~_+_-----_+-----_+_-----_f
.~:~-t:::~~~:_---,------- __ ..__+ 1_6 1_-----"A-'-_s_.:~~-~~==9=~-_--=-'~·1-~ -.-1-~.'é·l--~ 0 I/s,
-Grand canol d-~·\;i'i~-Ie-------:------ 33-~j~- -~;~~~-;--i:~it~ le 15-10-59.L-......._--- --" --'
Débit des Bassins et débit total de la Ravine.
1
-
B AS 5 1 N a ,t: Je 26-8- 59 le 4-12 - 59 le 17-3-60 Je 24-6-60
..
ln Bleu. 225 - 23 6 I/s 22 6 Ils 25 I/s. 24 Ils.0 . .
-- ~-~.- ,. - _.'---~------ ----....... ~----- - ----____ r---.~ -~-~-1--- -- -- - ... - --- - ---_. -----
.. Malheur 55n CI . 1 5 63
..•. -·7·~,,:2 ~t .53 ! 551 _-~~-, ---- - - -_.- .--- .-:- -- -----~-- -.- -- ----.- .. ----- ----------- ----~
n de$ froi!» Roches. 1 0 5 3 68 . __.. ~ 8~ __ ,_. _______._.._ 254 __ . 31 9
-- --
-----,,- .......~-- ...- -.-----_ . • __ 4 ,--~--'--...-~ -- - - -_.- -------------------
11 du Comoron. 70 débit compris__entre 0 et 24 1/5_- v d'eU-"pr()~Ç1J:>Je . 1.~_-U:s ..
~:..-.~ - - - -- ._- -_. - -. --- - - ~~.iJ 1total de (a Ravine. 96 6 'ls. 862 fis. 90 6 I/s.
--,
-
BO~~1
B C:hSoI
B ('J ~<.i
Bûss
1 DébIt
1.
-- .-.... ~-,.-
.. ~ '., - ~., . '
6e. Considéra'l:ions Hydrologiques
Les bassins se classent par débit décroissant
dans l' ordre suivaut ~ Bassin àf.1al.heur 9 Bassin des Trois Ro-
ches9 Bassin Bleu p Bassin du Cormorano
Le débit des deux premiers est nettement supé-
rieur.à celui des dernierso
a) Variations de débit
Le débit de tensemble des bassins varie légère-
ment au cours de l'année mais cette variation est assez faibleo
Le Bassin des Toi s Roches est celui qui présente
l~amplitude.de variation de débit la plus élevéeo Ce débit n'est
donc pas sous la dépendance du niveau de 1 Ueau dans le Bassin à
Malheur puisque ce dernier reste sensiblement constant toute
l i annéeo
Le rapport ~~~t~ :~i:~: est de IVordre de :
Oç95 pour le Bassin à Malheur
0.70 pour le Bassin des Trois Roches
et de O,B5 pour le débit total. de la' Ravine, abstrac-
tion faite des crueso
Cette régularité dans le régime caractérise les
sources qui ont une alimentation profondeo
b} Pé~~~~e dRéti~ :
Le tableau général montre que le débit dUalimen-
tation des bassins principaux (Basain à Malheur et Bassin des
Troi s RocÏles) est passé par un minimum vers le moi s de marso
Ce qui, a priori, pourrait sembler .paradoxal, étant donné que
les précipitations 1960 ont été maximales en janviero
Ce décalage de la oourbe des débita Itde base'i
sur la courbe de répartition des précipitations de lOordre de
3 mois, sOexplique par le fait que la percolation au travers des
coulées de laves nOest pas instantanéeo Les précipitations étant
maximales sur les "Hauts" ke trajet moyen à parcourir 'par l gonde
dVinfiltration est relativement longo
Ce'phénomène n'est pas nouveauo C'est un fait bien
connu que les retards dans 1 °écoulement sont dl autant pIns grands
que lee sources ont une alimentation profonde et étendueo
0) J2.~bJ.:~.s ,19.5..9_.§t J9ti0
Etant donné la forte hydTalllicité de l~année 1959
(le ranport pluviométrie 1.,259. =-.. 0tt";,n't 1,20 p.our le bassl'n~ pluviométrie moyenne ~ ~4
versant de la ravine st Gilles) les débits mesurés ont été supé-
rieursà.- la moyenne.
Le débit moyen 1959 abstraction'faite des crues lI
a été de lOordre de 900 lis 0
Le débit de bass moyen 1960 .sera certainement plus
faible, la. pluviométrie des premiara mois (mois de janvier excep-
té) étant très déficitaireo
d) Im...P-.Qrtanoe des Cn1es
Jbd= rle:.e me ......e.. e:rY'" ft: , -e=e
Il nous' a paru intéressant de donner quelques in-
dications sur les CI'USS de la Ravine St Gilleso
.Q..f'.!Je e.!.c.~t19nn§11e
La crue la plua importante qui a 'été observée est
celle de janvier 1946.
Fluviométrie enregistrée le ~.. /1/48 à la station
de Boi s de Nàfles - st Paul (à 9 km du bassin verSftnt) :: 625 mm "
NiVG6U atteint par l ~ eau : de après :eB renseigne-
ments qui nous on:t été fournis, 1° eau aurait atteint le tablier
de 1 9ancien pont de St Gilles les Bains (moins élevé que le pont
actuel) Cl On aurait par ail~eursll observé des débordemen"Gs sur
la route Nationaleo
Débit de pointe correspondant : de 1 vordre de
Ç"r.!:!,e S-~= ...i.~X\{,i...~I' 196Q
Cette crue a. été beaucoup moins forte que la crue
.e
de 1948 0
P1uvicmétrierelevée au Guillaume le 19/1/60 ~ 225 9 4 mm
Augmentation de niveau observée au pont de st Gil-
les les Bains!) an COlJrs de cette crue ~ 1 p 20 m environ
Débit de pointe oorrespondant : del~ordre dG 30 à 40 m3fs
e) ,QQ.~fficie~~.=d ~~c.0J:l.!'!!'Iq,ent
La superficie du bassin versant de la Ravine St
G111.8S8 au Bassin du Cormoxoan 9 sélève h 24& 2 km2 et la. pluvl-omé-
trie moyenne corrèspondante pour l~année 1959 p à 1800 mm 0
Le débit de base moyen de la ravine à aat endroit 9
pour cette m~me années étant p toute utilisation· coupée 9 de 900 1/
environ, 11 vient pour l&'~oefficient d'écoulement abstraotion
fat ta des crues, la valeur :
KD = 0IlS x .~,,1.~ .0 .10..7 &:; Ofl65
24,,2 0 10 x 1 98
La prise ~n considération des crues 1959 (on a en-
registré 2 cruas du m6me ordre de grandeur que la crna de janvier
1960)revient à majorer le débit moyen précédent d~environ 200 lia,
ce qui donne pour le coefficient d~écoulement total la valeur g
l(. = 1,1 ·'X_.3il~ 0 107 = Op8
24 9 2 0 10 x 1 17 8
Val.eur éminemment élevéeo
Conclusionme.. ..... ' t..... ~ Ma .......
a) 1)i s.poni,l;>..i..l}..~~
]..les eaux de la Ra;vine st Gilles sont utili sées
en pres~ue totalits o
Les meE;ures effectuées mettant cependa!lt p en é"'li~~
dence p ql,\ 'une centaine de litres/seconde reste encore disponible
dans la ravine immédia.temant après le ba.ssin des Trois Roches à
la côte ~5 0
Cette qU&ltité dieal~ 'correspond aM débit qui re=
joint la mer sans uti~isationo
Les jaugeages montren" également que le Canal
Jacques présente des pertes importanteso Il y a lieu da noter p
toutefois, que ces pertes ont été considérablement réduites aM
dernier étiage en raison des t;ravaux de remise en état effectués
sur le c9..na\o
b) UJi.11j."sati,QI.!
Signalons que les terrains dominés par les canaux
de la Ravina st Gilles se prêtent particulièrement bien, étant
dOllné leur forte déclivité p à l'emploi delUirrigation pa~ a8~
persiono
Ce mode dU irrigation qui vient dU être J.ntrodui't
dan'a la régiong permet da doubler las super:t'icies i;l."riguéeso Il
présente donc~ à ce point de ~ep da ~ros avantages sur l~irri~
gation traditionnelle par rigoleso
Rappelons la valeur des modules nécessaires ::
irrigation pa.r rigoles :: 2 1/s/ha
irrigation par aspersion :: de Op6 à l lis/ha
c) Caractère ~articulier de la Ravine st Gi!1§.§
La Havine st Gilles est J.a seu~e rav;.ne de la
partie Il tbus le Vent" qui 'présente un écoulement permanent toute
lOa:anéeo
Les autres ~avine8 de cette région p ne livrent.
en efiet g passage à lGeau que durant les pluies cycloniques.
H&lgré les entailles profondes creusées dans cer-
taines par ltdrosion torrentielle (dans la grande ~avine en par.ti-
culier), .auCtu~e venue dOeau permanente d'importance moyenne, n'ap-
parait au sein des coulées de laves recoupéesD
Ce caractère exceptionnel de la Ravine St Gilles
ne peut évidemment résulter que d'une différence dans la ·structure
géologiqueo
_ Il Y a lieu de r6lllarqu8:t 1l à ce ~"Uje'Gl1 que l Von ne
trouve" dans la. partie Ouest de 1 UIle (de St Paul .à EÛmg &lé) p
de conglomérèt boueux que' dans la région de st Gilles et du Cap
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